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es'UNIA IR LO
Secretaria Militar.
Declara indernnizable comisión del servIcio desempehada por
el primer rfte. de 11114. de it. ae 1. de M. D. L. Óebarteiegui
Personal.
Concesión de placas y cruces de S. Iiermenegildo A los Jefe*
y Oficiales que se relacionan.—Niega al Ab. de N. grad de
la E. de R. 9. A. Maur z abono de tiempo servido como
Ctre. para obtener la grad . inmediata. —Asciende á primer
Cond. a U. S. Miura y á 2.° á J . Gionzoilez, aeignándoles
á la Sección de Cartagena, y destina á Cádi¿ al 2.* I) J.
Muñoz. —Niega prórroga de licencia, In sueldo, ai aprendiz
de Maq I. Ferreito.
!Retiro« y pensionen. -
Paga. de tocas á ,D.•11 . Pérez. —Id. Id. 4 D.• M . Narvaez.
Id. íd. á D.' C. fd. a D.' H. Rioó —id. id.
á 0•a0, Patifio.—Transmisión de pensión á M. Gertrudis,
y J. Osuna. — P.eitición áe pensiones concedidas por ei
Consejo Supremo fie fi • y M. en 27 Octubre pprio.
II «erial.
Aprueba la reducción de las empavesadu para batayolas de la
corbeta Villa de Bilbao —1q aumento á cargo dei Maq
del Destructor de letka para encendidas de hornosy calderas.
íd. é Id de la 1 •Sección del aimacón del Arsenal de
Ferro! de vasijerfa que existe en ia 8 "—Dispone que por ei
Cte. dei D.•Mario de Mol.itta se revisen ¡os pliegos de
cargo del buque y proponga las modificaciones necesarias. —
Uoneede crédito para pego del primer plazo del contrato de
!os dos grupos de electrLgenos par» el Arsenal de Perrof. —
Deja sin efecto R. O. de 28 Abril de 1902 sobre construc
ción en Cartagena de granadas de fundición para catión
Skoda de 15 cm.
Intendencia.
Revisión de pensión á I) • J . San ',nig
Circulares y disposiciones
Relación del personal de vario/ Cuerpos y clases de la Armada
que foe encuentran excedentes —Destina al Golfo de Guinea
Á los Sargentos segundos de I. de M Cortés y J. Joven..
— Dispone sea pasaportado de Cartagena pHrot Cádiz el Sar
gento 2.° de 1. de M J Jover. — Destina 11 la Comp. de
ordenanzas al soldado del tercer Reglo. de 1. de M
Santos.—Promoción de cabos de 1. de M . —Concede con
tinuación en el servicio al cabo 14. Cama — Id cuatro me
ses de licencia por enfermo al sold.tdo O Pelegrin; y dis
pone su baja en la Comp. de ordenanzas y alta en el tercer
Regto. de 1. de M. — Traslada R O. de Onerra sobre des
cuentos del 15 por 100 á in tropn Pn los ajustes abreviados
de sus devengos en Ultramar. —Dispone pase á situacióg de
excedencia el 2.^ Cond. I) .1. A . López y vuelva á activo
el de igual clase D. J. RodrIgnez. —Niega al tercer Gond.
.1. Pereiro solicitud dr embarque en la Villa de Bilbao —
Relación del personal del Cuerpo de Condealables itte ole
halla excedente. —Corrobora telegrama aohre prueban de
fuego de eatopines de 4 mm para catión CRIIPL Rem
plazo de un montaje <lel Infonla habil por otro del Isabel 11
Manifiesta al Cap, flral Cádiz que la estadistica refe
rente á las baja" por el tifus pedida en telegrama del 12 es
'le los diez i'iltimog años. —Intereso' la remiail'm i emeMinioterodlos estudios de sondas de la díittienn del Arseeal de
Cartagena. — Relación de expedientes quedados ain curso





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido ábten declarar indemnizable la comi
sión del servicio desempeñada en esta Corte,
por el primer Teniente de Infantería de Mari
na de la Escala de Reserva 1). Leandro de
Saralegui, desde 1.* de Septiembre hasta el
15 de Octubre.
lie Real orden lo digo á V. E para los
efectos correspondientes.— Dios guarde á
V. E. muchos ahorne—Madrid 22 de Noviem
bre de 1904
JoHÉ FiRRÁND17.




Excmo. Sr : Por Real orden del Ministerio de la
Guerra. dell de Noviembre actual, dictada de acuerdo
con lo informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de an Ilermenegildo, se concede á los Jefes y
Oficiales de la Armada comprendidos en la siguiente
relación, que dá principio con D. Armado Ilezode y
Garcia y termina con I). Manuel López Cepero, las
condecoraciones de la referida Orden que se expresan,
con la antiguedad que respectivamente se les señala.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono_
cimiento y efectos consiguientes —Dios guarde
y.E. muchos años Madrid 18 de Noviembre de 1904,
JosÉ FERMÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sres. Capitanes Generales de los Departamento.
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Director del Personal.
Sr. Iwpector General de Artillería.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.













L1 Armando Hezode García.
• Miguek Vazquez y Perez de Vargas
• Ubaldo Seris-Granier y Blanco.
• Daniel Gonzalez Garcia.
• Manuel López-Ceperr, r de Castro.





















=PO GENERAL DR LA AZUDA
Excmo. `.3r.: S M. el Rey (q. I). g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Direccion—se ha servido des
timar la solicitud del Alférez de Navío graduado,
de la Escala. de Reserva, del Cuerpo General de la
Armada, D. Adrián Mauriz y Franco, en súplica de
que le sea abonado para obtener la graduación in
mediata, el tiempo que sirvió como Contramaestre,
por oponerse á ello el artículo 17 del Reglamento de
la citada Escala, del año 1890
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dio-4 guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 17 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FEkt8ÁND1Z.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
=In DI flOYMISTOLES
Excmo Sr.: Como consecuencia del fallecimiento
del primer Condestable I). Antonio Ramos Cortes,
ocurrido en Cartagena el día 12 del actual:
S. NI el Rey (q. f). g. —de conformidad con lo
propuesto por esa Inspeeción General—ha tenido á
bien promover á sus inmediatos y superiores empleos
con la antigüedad del dia 13 de los corrientes, al se
gundo Condestable D. Sebastián Maura Sánche7 y al
tercero Jaime Gonzalez García, que ocupan el núme
ro uno en sus respectivas escalas y tienen cumplidas






biendo quedar asignados Ií la Sección del Departa
mento de Cartagena.—Es nsimismo la voluntad de
s. NI. que el segundo Condestable D. Juan Mutióz
Peyrani cause baja en la Sección á que pertenece y
alta en la del Departamento de Cádiz, según tenía so
licitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 18 de Noviembre de
1904.
JOSÉ FMIRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Artillería de este Minis
terio.
Sres. Capitanes Generales de los Departamento*
de Cartagena y Cádiz é Intendente General de Ma
rina.
MAESTRANZA
Excmo. Sr : En vista de la Real orden comunica
da núm. 951, de ese Ministerio, cursando instancia
presentada al Consul General de España en la Haba
na, por el Aprendiz-maquinista Isidro Ferreiro ras
tro, en uso de licencia sin sueldo por un año para
navegar en los buques del Comercio, solicitando la
prórroga de dos años á la licencia que disfruta:
S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo in
formado por la Inspección General de Ingenieros—ha
tenido á bien desestimar la petición del recurrente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocirnien
I TIA MINIRTERIO DE MARINA
y el del interesado.—Dios guarde á V. E. muchos
s. Madrid 18 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FERKÁNDIZ
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán Generni del Departamento de Ferrol.
wia~111,11 .411.
RETIROS Y PENSIONES
Dirijo á V. S. /as seis adjuntas acordadas del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 5 y 7 del
presente mes, declarando con derecho á pagas de to
ca8, á Doña Herminia Pérez Sánchez, Doña Magda
lena Narvaez Benitez, Dona Cármen Grela Fernán
dez; Dona Flipólita Riobó Mauriz, Doña Guillermina
Patino y Buela, y con derecho á transmisión de pen
sión, á María Gertrudis, Juan y Joaquina Oeuna Fer
nández, para su publicación en el 13oLETIN OFICIAL
según dispone la Real orden de 25 de Enero de 1904
Dios guarde á V. S: muchos años.—Madrid 14
de Noviembre de 1904.
El Int< ndentm General,
Julio L. Morillo.
Sr. Director del BOLKTIN OFICIAL de este Minis
terio
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de Enero
del ano actual, por acuerdo de 13 del mea próximo
pasado, ha declarado con derecho á 1m dos pagas
de tocas que le corresponden con arreglo á ia Real
orden de Marina de 14 de Julio de 1.876, á Doña
iferrninia Pérez Sánchez, viuda del Escribiente de
segunda clase del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
4 Marina D. Antonio Cerneira Fernández; cuyo im
porte de 208 pesetas, 32 céntimos, duplo de las 104
pesetas 16 céntimos que de eueldo mensual disfruta
ba el causante al fallecer, se le abonará á la intere
sada, por una sola vez, en la Habilitación correspon
diente que satisfacía los haberes á su marido.
Lo que tengo el honor de manifestar á V E. para
su conocimiento y efectos consiguieutes.—Dios guar




Sr. Capitán General del Departamento de Carta
una.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de Enero
del año actual, por acuerdo de 21 del mes anterior,
ha declarado con derecho á las dos pagas de tocas
que le corresponden como comprendida en la Real
orden de Marina de 14 de Julio de 1 876, á Doña
Magdalena Narvaez Benitez, ;luda del Escribiente
de segunda clase del Cuerpo de Auxiliares de lae ofi
••••■.•
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cinas de Marina, D. Alfredo Berdona Arnal, cuyo
importe de 20R pesetas, 32 céntimos. duplo de las 104
pesetas, 16 céntimos que de sueldo mensual disfru
taba el causante al fallecer, se abonará á la interesa
da, por una sola vez, en la Habilitación correspon
diente que satisfacía liziN haberes á su marido.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E pa
ra su conocimiento y efectos consiguientes —Dios




Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le c,onliere la ley de 13 do Enero
del año actual, por acuerdo de 11 del mes próximo
pasado, ha declarado con derecho á la 4t dos pagas de
tocas que le corresponden con arreglo á la Real or -
den de 14 de Julio de 1.876, á Dona Cármen Grela
Fernández, viuda del tercer Contramaestre de la Ar
mada, D. Juan Pico Pérez, cuyo importe de 160 pe
setas.*duplo de las 80 que de sueldo mensual disfru
taba el causante, será abgnado á la interesada, por
una sola vez, en la Habilitación que satisfacía los ha
beres á su marido.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes —Dios guar




sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
--•411111111»■----
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud do
las facultades que le confiere la ley de 13 de Enero
del ano actual, por acuerdo de 13 del mes anterior,
ha declarado con derecho á las dos pagam de toca«
que le corresponden como comprendida en la Real
órden de Marina de 14 de Julio do 1 876 á Dona Iii
pálita Iliobó Mauriz, viuda del tercer Maquinista de
la Armada D. Antonio Vazquez Mauriz, cuyo impor
te de :300 pesetas, duplo de las 150 que de sueldo
mensual disfrutaba el causante al fallecer, será abo
nado á la interesada, por una sola vez, en la Habili
tación correspondiente que satisfacía lom haberes á
su marido.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E para
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar




Sr. capitán General del Departamento de Ferrul.
--'11111Ri■
Excmo. Sr : Este Consejo Supremo, en virtud de
lae facultades que lee confiere la ley de 13 de Enero
del año actual, por acuerdo de 10 del mes próximo
1400.—N1JM. 113 BOLLUN OFICIAL
pasado, ha declarado con derecho á las dos pagas de
tocas que le corresponden con arreglo :í la Real «-
deo de 14 de Julio de 1.376, á Doña Guillermina Pa
tiño y Buela, viuda del tercer Maquinista de la Ar
mada, D. José Mosquera Perez; cuyo importe de 300
pesetas, duplo de las 150 que de sueldo mensual di
frutaba el causante, será abonado á la interesada,
por una sola vez, en la Habilitación que satisfacía los
haberes á su marido.
'Lo que tengo el honor de manifestar á V. E para
ONU conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar




Capitán General del Departamento de Ferro)
Excmo. Sr.: Este Consejo --upreHio, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de Enero
del año actual, por acuerdo de 27 del mes próximo
pasado, ha declarado que la pensi4n de 450 pesetas
anuales, concedida por Real orden de i0 de Septiem
bre de 1.897, con arreglo al Decreto. de las Córtes de
r8 de Octubre de 1.811, á Mercedes Fernández Gu
tierrez, viuda del Capataz de calafates, Juan Manuel
Osuna Cumplido, en la actualidad vacante por defun.
ción de dicha pensionista, debe transmitirse á sus
hijos y del causante, María Gertrudis, Juan y Joaqui
na Osuna Fernández, á quienes corresponde según
la legislación vigente; la indicada pensión se abonará
á los interesados, por partes iguales, en la Delega
ción de Hacienda de la provincia de Cádiz, á partir
del 7 de Junio de 1902, siguiente día al del óbito de
su referida madre, en la forma que "le expresa; á la
huérfana Joaquina hasta el 17 de Agosto de 1902, en
cuya fecha contrajo matrimonio; al huérrano Juan,
hasta el 23 de Septiembre de 19(i2, que cumplió IR
años de edad; y á María Gertrudis, mientras perma
nezca soltera, acumulándose la parte del beneficio
correspondiente á log que sucesivamente pierden su
aptitud legal, percibiendo sus haberes los menores
por mano del tutor que los represente
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conoeimientn y efectos consiguientes.—Dios Ruar.




Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Dirijo á V. S. la adjunta acordada y relación de
las pensiones concedidas por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 27 de Octubre último, que empie
za con I).* Francisca López Fernández, y termina con
D. Maria de los Angeles Pascual Pagés, para su
publicación en el BOLLTIN OFICIAL, según dispone la
Real orden de 25 de Enero de 1904.




Sr. Director del BOLETIN Opima, de este Ministeris,
Fxcmo. Sr.: Para su publicación en el BOLEW
OFICIAL, según determina la regla 5• de la Real orden
circular de 25 de Enero del año actual, tengo la
honra de remitir á V. E la adjunta relación que em
pieza con D. Francisca López Fernández, y _termina
con D.* Maria de los Angeles Pascual Pages, de las
pensione y pagas de toca declaradas por este Con
sejo: supremo, Pn virtud de las facultades que le
confiere la Ley de 13 del citado Enero.
Estos liaberes pasivos se sastisfaran á ias intere
sadas, como comprendidas en las Leyes y Reglamen
tos que se expresan, por las Delegaciones de Hacienda
de las provincias, y desde las fechas que se consigna en
la susodicha relación; entendiéndose que las viudas
disfrutarán el beneficio mientras conserven su actual
estado, y las huérfanas no pierdan su aptitud legal.




Sres. Capitanes Generales] de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena. e
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Excmo. Sr.: Dada, cuenta de la comunicación del
Capitán General:del Departamento de Ferrol, núme
ro 2.983 de 3 del corriente, en la que participa haber !
ordenado pase al cargo del mozo de la primera seo- I
ción del almacen de aquél Arsenal, seis barriles de
duela con aros de hierro, dos cuarterolas de idea
con id., cinco medias pipas de iden con iden, y diez
jarras de hoja de lata de catorce á veintiseis litros de
cabida, que existen á cargo del Guardalmacén de
la tercera Sección, sin aplicación determinada, para
utilizar dicha vasijeria en la conducción de consumos
á los buques que reemplazan los suyos en dicho es
tablecimiento y no tienen envases á bordo:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobar lo
resuelto por la citada autoridad, debiendo quedar el
material expresado á cargo del Guardalmacén de
la primera sección y no al del mozo de la misma.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años .—Madrid 16 de Noviembre de 1.904.
JOSÉ FERFUND17.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. r : Enterado de la comunicación del Ca
pitán'ereneral del bepartamento de Cádiz, núm. 3642,
de 7 del actual, en la que participa haber autorizado
el aumento al cargo del Maquinista mayor del caño
nero D.' Maria de Molina, de un juego de puertas de
registro para calderas, compuesto de diez:
M. e/ Rey D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo,
y disponer que para evitar la reproducción de las
numerosas alteraciones que ha sufrido el Reglamento
de pertrechos del referido buque, se recomiende á su
Comandante, que prévia una revisión minuciosa de
los pliegos de cargo del Molina, proponga los aumen
tos, disminuciones y modificaciones que considere
á su juicio necesariofs, para que mi el informe del
Jefe del ramo de Armamentos del Arsenal de la Ca
rraca, sean pometidos á la resolución de la superio
ridad.
De Real orden io digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 17 de Noviembrede 1904.
JOSÉ FERHÁNDIZ.
Sr . Director del Material.
Excmo. Sr : El Rey (q. D. íz.) se ha servido conce
der un crédito de 179.500 pesetas, con cargo al con
cepto de «Adquisición y transformación de elementos
de trabajo» del capítulo 18 articulo 2 del vigente pro
upuesto,para que pueda satisfacerse á D. Julio Alva
rez, contratista con la Marina del suministro de dos
grupos electrógenos que se han dejcoustruir para la
Central.eléctrica del Arsenal de Ferro!, el importe del
primer plazo de dicho contrato, con arreglo á la cláu
sula tercera del mismo, to la vez que por los c,ertifica
dc 8 que dicho señor ha presentado en este Centro,
consta que Ee ha cumplido lo que la misma exige para
proceder á aquel abono.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para
SU conocimiento y fines correspondientes.---bios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de Noviem
bre de 1904.
JOSÉ FERRÁND1Z.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la comisión de Marina en Europa.
Sr. I). Julio Alvarez.
(ABTELLZ31111)
Excmo. Sr.: En vista de la carta del Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena,núm. 2.499, de
31 de Octubre último, en la que propone se suspenda
la fabricación de granadas de fundición para cañón
j Skoda de 15 cm , en el taller de proyectiles de aque
Arsenal:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por la Dirección del Material—ha tenido a
bien aprobar dicha proposición, quedando por tanto
sin efecto! la Real orden de 28 de Abril de 1902, que
disponia 111 Ptaboración de IQ8 mencionados proyec
tiles .
Lo que Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid £9 de Noviembre de 1904.
JosÉ FE ÁRELND17.
Sr. Director del Material
Sr Capitán General del Departamento de Carta
gena.





Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido
en el Iteal decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido 4
bien disponer que la pensión de Lidias de dos mi/ pe
setas anuales, abonable por las cajas de Manila, que
por Real orden de 13 de Abril de 1883, fué concedila
á D.' Jacinta San Luis y Fabian, en concepto de viu
da de las terceras nupcias del primer Maquinista sin
sueldo ni antigüedad, segundo efectivo de la Armada,
D. Juan Robinsón Carlota, y que según la interesa
da manifiesta en su instancia ha percibido hasta fin
de Marzo de 1899, se consigne á la misma, desde el
día 1.• de Abril siguiente, por la Tesorería de la Di
rec,ción General de la Deuda y Clases Pasivas, la in
dicada pensión reducida al importe de mi/ peseta9
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anuales. que es la que le hubiera correRpondido en la
Península, hasta el 11 del mismo meís y año de 1899,
que debió cesar en el beneficio por haber perdido la
nacionalidad española, puesto que dicha viuda es na
tural de las Islas Filipinas y residía en ellas en la
lecha de las ratificaciones del Tratado de Paris, per
diendo por consiguiente la nacionalidad española y el
derecho á disfrutar haberes pasivos del Tesoro aspa
nol, con arreglo á la Real orden de Hacienda de 26
le Julio de 1900.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
kl y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos atios.—Madrid 10 de Noviembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.




REL4C11011 del personal de loa Cuerpos y clases de la
armada que á eontInuaelán se expresa., que en el die
de la fecha se encuentran ci la sitnaelda de exeedea
ele que á cada uno me le sethala.
rITERPO DE ARCHIVEROS DEL MINISTERIO DE M ARINA
Oficial 3.°, D. Angel Luso de la Vega, excedente forzoso.
Oficial 4.°, D. Luis López Castaños, excedente forzoso.
CUERPO DE SECCIONES DE ARCHIVO DE MARINA
Oficial Mayor, D. Aureliano de Castro Vida!, excedente yo
inntaro.
bl-Juani Castro Porto, excedente turzoso.
Oficial 2.°, D. Manuel Cano Velázquez, excedente forzoso.
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS DE MARINA
Escribiente de 2 s, D. Segundo carriles y Fernández, exce
dente voluntario.
PERSONAL DEL DEPÓSITO HIDROGRÁFICO
Primer fotógrafo, D. Eudoro Gamoneda y García del Va
lle. excedente voluntario.








1 José Calvo Rodríguez.
Salvador Veiga Siso.
•oaquin Pereira Gonce.
• Florencio Sánchez Herrnida,
• Enanislao Domínguez Saez.
Terceros Contramaestres
D Roque Perez Villar.
Amador Bravo Miguez.
• Luciano Miguez Gonzálet.
▪ Antonio López Vázquez.
Jacobo Porto Martul.
• Rrasmo Fernández 0111111as
• Manuel Leira Folgar.
• Antonio Rivas González.
• Manuel Muirios Fernández
Nicolás Pitheiro Barros.
• Manuel Rey Medina,
• Andrés Nieto Cordal
- Juan García Miguel.
Antonio Mera Rivas.
» Antonio CA3rviño Aceas.
• Nicantkr Beceiro Vargas.
ik Joie Regueiro Vilar.
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Maestro Mayor de Cartagena, D. Antonio (Jarcia Barrien
tos, excedente forzoso.
PORTEROS Y MOZOS DEI. MINISTERIO
Excedentes forzosos
Por teroprimero
. José Iglesias Font.
Portero segundo
1). Diego González Ontanaya.
Porteros quintos
'oidor() Almazán y Más.
Victoriano Rodriguez Rodriguez.
= Modesto Alonso Ramos.
» Valentín Izquierdo Ruiz.
» Roque Tejedor N'ictori:
Andrés García Revuelta.
» Pablo Marcos Butragueño.
Madrid 21 de Noviembre de 1904.
D.
El D1yvfor 4.1 Person•1
Manuel de hliza.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«Para cubrir vacantes Compañía de Infantería Ma
rina GolfoGuinea,sedestinan sargentos segundos Fran
cisco Cortés Caballero y José Jover Ardid, Corneta
Federico Ordoñez (ido. Jover,se presentará de Carta
gena., Cortés y Urdoriez presentes eme Departamento.
Deberán embarcar correo 30 actual».
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro do Marina, reitero á V. E. en corroboración.
—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2) de
Noviembre de 1904.
Inolvetor General de Infantería de Marina,
.roaqui A lbaeoto.
Excmo. Sr. Capitán General del Deirtrtaniento de
Cádiz.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice a
V. E. lo que sigue.
«Sirvase V. E. pasaportar Cádiz destino Golfo
Guinea, Sargento segundo Infantería Marina José Jo
ver Ardid para embarcar correo 30 actual.»
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero á V. E. en corroborad6n.
—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 21 de
Noviembre de 1904.
R1 inspf.rtor general deb infent*Tis de011atItm,
Joaquín Albacete.





Excmo. Sr.: Para cubrir vacantc que existe en la
Compañía de Ordenanzas de este Ministerio; de orden
del Sr. Ministro de Marina vengo en deotinar á la
misma al soldado de la cuarta Compañia del primer
Batallón del tercer Regimiento de Infantería de Ma
rina, Feliciano Santos Noguet, el cual deberá ser
waportado para estaCorte con la:brevedad posible.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de Noviembre de 1904.
inspector General de Manten& de Marina
..loaqu Pi A lbacete
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr. Habiendo sido aprobados en los exá
menes para cabos de Infantería de Marina celebrados
Pertenecen
•
3.• 1.• 1.• 1O ,.g:,
Cd • o.- 3 Os. Ar.
3* 2.• I 4.• -Yodo
2.' 1 1.• 1.• ue,
Col." 3.• (111. Antes. 1,21)
8.* • 2.11 99Y
2.• 1.• 2.'
I.• I.• 2.*
2.• 2 • 3.• m' 1"-f
1.• 1.•
3.• 2.• 2.• - y






2, • 2.• 4.• •21i
1.• 2.•
Cd • • 1 Gil r
Id. 1 .
11." I.• 1 3:: lit;:2061)
9.• 1.* 3.• 5'0)
2.° 2. • , 4.• 5'21.>
2. 2.• I • rvir2
2.• 1.• 4.• VRI
Cd '1-Os Antes. 49e)
9.• I 1.• 4.4 4'1D




























TomAs Rodrig-ties de Or6mendia. 5
Joie 011 Manches. 18
Flurnberto Miranda Podadera. 16
OFICIAL
en fin del tercer trimestre del año actual, los veinti
siete individuoscomprendidos en la siuuiente relación
que da principio por Francisco Farré Comas, y ter.
mina por Humberto Miranda Podadera; de ornen de!
Sr. Ministro de Marina vengo en confirmar el
so de los mismos y disponer se les incluya en el
Pecalafón de cabos con el orden en que se relacionan,
contándoseles la antigüedad en su nuevo empleo des
de 1.' de Octubre del corriente año.
Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 16 de
Noviembre de 1904.
Inspector General de Infantería de Marisa,
.1 o fiquin Albacete.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depa
tamentos de Cádiz, Ferro' y artagena.
















































En vista de la instancia promovida por el cabo de
Infantería de Marina peteneciente á esa Compañía,
Luis Casas Candón, solicitando la continuación en el
servicio por cuatro años contados desde r1 dia 16 de
!:,nero de 1905, en que cumple el compromiso que,
ta,mbien por cuatro años, se halla sirviendo; toniendo
en cuenta que dicho individuo se halla bien concep
tuado, útil para el servicio y sin nota alguna desfavo
rable; de órden del Sr. Ministro de Marina vengo en
acceder á la petición del recurrente, concediéndole la
continuación en el servicio por el tiempo que solicita
y con opción á los beneficios de reenganche que seña
la el Real Decreto de Guerra de 1.°Ide Junio de 1877,
hechos extensivos á los cabos de Infantería de Marina
por Itealíérden del mismo Ministerio de 19 de Enero









































mismo mes y año (C. L. número 29); quedando á la
Intendencia General de Marina la facultad de fijar
las condiciones de fecha, tiempo y demás extremoe
relativos al percibo de premios, con las mismas atri
buciones que tenia la Administración Militar cuando
el pago de los premios de reenganche de las clases de
tropa de este Cuerpo se hacia por el presupuesto del
la Guerra.
Dios guarde á V. muchos años.-Madrid 18 de
Noviembre de 1904.
21 Inspector General de Infantería Marine.
Joaquín Albacete.
Al Capitán dP la Compñia de Ordenanzas.
Excmo. Sr. Intendente General de Marin».
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.. En vista de la instancia cursada por
el Capitán de la Compañia de Ordenanzas', con oficio
número 735. de 15 del met; actual, promovida por el
soldado de la misma Gregorio Pelegrin Monta, en
solicitud de cuatro meses de licencia por enfermo,
para Cuevas de Vera (Almeria), y teniendo en cuenta
el ¡forme del certificado médico que á la misma se
acompaña; de órden del sr. Ministro de Marina, vengo
en ac.eder á lo solicitado, y disponer causo bajd en
dicha Compañía y alta en el tercer Regimiento del
Cuerpo, donde deberá presentarse al terminar dicha
licencia.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 18 de
Noviembre de 1904.
Rl Inspurt4r Gencral de Infantería de Marina
rOag?ii91 Albacete.
14: c mo . Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisclición de
Marina en la Corte.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanlas.
■444111~•---
Excmo. Sr.: Como consecuencia de consulta he
cha al Sr. Ministro de la Guerra en 12 de Enero últi
mo, acerca de la práctica que se sigue por las unida
des liquidadoras de aquél ramo en el asunto de
descuentos del 15 por 010, que se hace á la tropa en
los ajustes abreviados, con arreglo á lo prevenido por
la Real orden circular de 7 de Marzo de 1.900 (Co
lección Legislativa del Ejército número 67), extensi
va á Infanteria de Marina por la de 16 del mismo,
por dicho Ministerio y con fecha 9 del actual se con
testa lo, que sigue:
«Excmo. Sr.: Corno consecuencia de la Real or
den de ese Departamento de 12 de Enero último, por
la que V. E. se sirvió interesar de este Ministerio su
informe acerca de la práctica que se sigue por las
unidades liquidadoras del ramo de Guerra en el
asunto de los descuentos del 15 por 010 que se hace
á la tropa en los ajustes abreviados, con arreglo á lo
prevenido por la keal orden de 7 de Marzo de 1.900
(Colección Legislativa número 671, tanto sobre plazo
en que las sumas descontadas han de permanecer
en las cajas de los Cuerpos como también si el refe
rido descuento han de sufrirlo los individuos que
continuan en filas; de Real orden, comunicada porel Sr. Ministro de la Guerra, manitiesto á V. E. res •
pecto al primer punto de la consulta, que, deducida
en los ajustes la cantidad á que asciende el 15 por
010, resulta el líquido alcance que en metálico ha de
satibfacer solamente el Tesoro y que habrán de per
cibir los interesados; sin que en las cajas de los
(,uerpos, tenga entrada cantidad alguna por cuyo
motivo no puede haber metálico alguno por tal con
cepto en depósito y únicamente se practican laq ope
raciones de contabilidad consiguiente, según lo dis
puesto en los artículos 27 al 34 de la Real Orden
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1 citada, y en cuanto á los individuos que continuan en
1
fila. sufren también el descuento del 15 por 0/0 pues
to que su ajuste abreviado pertenece á la misma
época y circunstancias que inspiraron aquella dis
posición; y en ella no se hacen distingos, sea cual
fuere la situación de los interesados.»
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina, ni
nitiesto á V. E para su conocimiento y efectos <
rrespondientes: es continuación á la Real orden
éste Centro de 26 de Enero próximo pasado (Boun
OFICIAL número 11, página 106N - Dios guarde
V. E. muchos años. Madrid 21 de Noviembre
1904.
gilnapeetór General de Infantería d• mar os,
/00quin A Macelo .
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Demtr
tamentos de Cadiz, Ferro' y Cartagena é Intendente
.General de Marina.
-
Excmo. Sr.: De órden del Sr. Ministro de Mark
vengo en disponer pase á la situación de exceden(
forzosa, el 2 0 Condestable D. Juan Antonio LO
Medel, debiendo cesar en ella y volver al servic
activo el de igual clase 1). José itodriguez Traver
Dios guarde á V. E. MUC110t3 anOS . —Madrid 16
Noviembre de 1904.
El inspector General di Artillería,
ilfazitniano Garas de lar Abayos.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz






Excmo. Sr.: COMO resultado de la carta de V, E.
núm. 161, de 13 de Noviembre actual, con la que
cursa instancia del tercer Condestable José Pereiro
Montero, en súplica de que se le conceda embarcar
en la corbeta Villa de Bilbao, en relevo del que en la
actualidad desempeña el cargo de su clase en este
buque, por hallarse este cumplido de condiciones; de
orden del Sr. Ministro de Marina, vengo en desesti -
mar dicha solicitud por considerarla viciosa, toda
vez que el recurrente se. encuentra cumpliendo condi
ciones de embarco en el crucero Cardenal l'istirros,
con arreglo al artículo 186 de su Reglamento que no
exijo á los terceros Condestables tiempo alguno de
cargo, sin perjuicio de que á FUI dr.lbid0 tiempo pro
ponga el Jefe de la Sección del Departamento el opor
tuno relevo del Condestable de cargo de la corbeta
Villa de Bilbao al Capitán General de Ferrol, Auto
ridad á quien compete este asunto.
Dios guarde á V. E. muchos años—Madrid 21 do
Noviembre de l904
In•pevti.r tienoral de Artilleria,
P. A.
ocquin Gallardo.
Excmo. Sr. Comandante General de la Escuadra
de Instrucción.




Alelael•a del perseaal del Cuerpo de Ceadeetables de la





» Antonio Rodríguez González.
» Luis López Zuazua.
• Manuel García Borja.
» Enrique Montoro Padilla.
» Ginés Hernández Estrada.
» José María Escrig Llopis.
» Pedro Martínez Gascón.
T'amagos COPOovaraiLis
Juan Díaz Escribano.
D. Eugenio Egea Urraco.


















D Juan López Medel.
» Salvador Fernández Tenreiro.
» Francisco Plana Fernández.
• Enrique Perez Montoya.
Florentino Fernández Zapata.








D. Juan Andújar de las Doblas.
José María Rendón y González.
Tomás Tocornal Lac-alle.
José M. del Cerro Viñero.
Antonio García Castañeda.
Ricardo Aguilar N'Os.
D. Ildefonso (esa Rivas.
Juan Camilla Ramírez.





I). Cárlos Gómez Vila.














Madrid 17 de Noviembre de 1904.




En telegrama de este fecha se dice á V. E. lo quP
Mgue:
eSirvase V. E. ordenar el mas exacto cumplimiento
de la Real orden de 25 de Junio último (B O. número
74), referente á prueba de fuego de 960 estopines elec
tricos de 9emm. para canon Canet de 14 cm.»
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro, reiteroá V. E. en corroboración.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 18 de Noviembre de
1904.
El Director del Material,
José M. Afames
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
" Eterno. Sr.: En telegrama de esta fecha, se dice
á y. E. lo que sigue:
(Sírvase V. E. ordenar reemplazo montaje del
infanta Isabel por otro del Isabel 2., existente en al
macenes, en el menor tiempo posible. Contesto tele
grama de ayer.»
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero á V. E. en corroboración.—
Dios guarde á V. E. muchos anG9.—Madrid 15 de
Noviembre de 4904.
lel Director del Material,
JoséM. »mime.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
--■•■■•■•••••.----
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo siguiente:
«Recibida su carta núm. 3 774, manifiesto á V. E.
que mi telegrama de 12 del actual se refiere á enfer
medad y mortalidad de tifus ó fiebre tifoidea de log
diez anos últimos y no dos como V. E. expresa.»
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina reite
ro á V. E. en corroboración.—Dios guarde á y. E.
muchot. años—Madrid 21 de Noviembre de 1904.
gl Inspector General
FrancItco Muklz Otero
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
1 Cádiz.
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En telegrama de esta fecha se dice á V. E. lo que
sigue
(Excmo. Sr.: Tan pronto estén terminados estudios
de sondas de la dársena de ese Arsenal á que se refie
re su carta número 2.130, lirvase V. E. remitirlos.*
Lo que de Real orden reitero á V. E. en corrnbo
ración.—Dios guarde á V E. muchos anos —Madrid
21 de Noviembre de 1904.
ET Director del Matertnl,
José .11.* Aviene;
Sr. Capitán General del 1)epartamento de Carta
gena.
A los fines prevenidos en Real orden de 25 de
Mayo último, dirijo á V. S. relación que avompaño
de solicitudes quedadas sin resolución en el mes que
hoy fina por las causas que en ella se expresan.
Madrid 31 de Octubre de 1904.
Julio L. Atorillo
Sr. Director del BourriN OF1c1A1, de este Minis
terio.
,Velación de los ez-pedienles quedados siu cursó consecuen
te á Real orden de 25 de Mayo último, por las causas
ose al ,frente de cada uno se ezpresan.
Iombree y Rmpleoe PETICION P*Si
Causas por que queden
mita curro
C6Triandante de Mari
O& as Bilbao .....
Abono de plus de resi- Estar resuelto por Real or
deneia hl personal 41 den de 10 de Octubre de
sus órdenes 1 1904
RECTIFICACION
Por error de imprenta, en la Circular de la Direc
ción de la Marina Mercante, inserta en el BoLrrm
OFICIAL número 128, página 1 357, asignando núme
ral á varios buques mercantes, se consigna, equivoca
damente, á uno de estos el nombre de hrintysa, debien
do ser el del.onter —Queda pues, rectificada en este
sentido, dicha disposición
Madrid 23 de Noviembre de 1904
?U Director del holetin
cayetano Tflerm.
Excmo Sres. Capitanes Generales de los,Departa
mentos de Cartagena y Ferrol.





DE OBRAS DE LA :MARINA
Aprobado por Real orden ch 4 de Noviembre de 1904
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
DERROTEROS
Derroten,' de la Costa septentrional de Espaha desde
la Coruna al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de Ensila y Portugal, desde
Trafalgar á la Comba, ................
Derrotero general del Mediterráneo. tomo 1.° 1893.
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, l883..
'dem íd. tomo 3.°, }8&3..
Idem de las A ntillas y cdstas orienta'.es de laAmé
rica, parte 1.s. 1)
G stas del golfo de Mejico, faccIcula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, i 865....
2<astaa de Mejía, y Gond* de Cameche faccicula,
(I ler -oterodel Arctuoie alzo Filipino, 1879
Id& 23 para a navegación del Archipielagode las
CiiroliD&S, D*l).
Derrutero de las MISA ‘i !Lis- nas, 1863. ........
'dem de 'as CW1~ (le la América meridio
nal, 1865 ..
Derrotern de Fas islas Marianas, .....
Naveización del Oceano PaCífico, 1862... ....
!dem id Atlántico, 1864 .
Idem del niar Rojo, ustri
Suplemento al anterior, 1294
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dria, 1869.... ..................•
Consíderaciones generales sobre el (Jcé--ano Indi
co, 11369
Instrucciones ;Israel paso del egtreclio de Flan ka, 1861.
Derrotero Cel Oces.no indico, torno i;
ídem 1•• id. id.
Idern id. Id. Id. in;
Idean de laCosta Occidental de Africa (1.4 parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona: 1875...
Derrotero de la íd. ‘2.• parte/ desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860,
dem de la Id. i3.' parte/ desde cabo López á la bahia
de Algoa; 1882
Instrucciones! peral* navegación del estrecho de Ma
sca: ith316 ..
Derrotero de las costas del Brasil y Rlo de la Pla
•
■
• • • •
• • • • • •
•
ta; 1872 ••••.........
!dem del mar de China, tomo s: 11<72.... .. • • . • •
Idem 'íd. íd• u: li4978. ... • ......
Suplemento al torno ir, 1891.. . .. ...........
I)errotero del canal de laMancha: I870...... ......
Estudio *obre los bajos y vigías del Océano iltlán
tico. septentrional: 187‘', ... ...
Derrotero del Estrecho de Magallanes: 1874 ..... .
Mem del golfo de Adem 1887
!dem de lacostA E. de los Estados Unidos: 1889
Idem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azotea y Cabo Verde, 1894 .
•
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completaa, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1808)
AIULIIIBRADO SIARIT1111110
PeninAnia Iberica é islao adyac4>nte" 1904
Cuwierno de faro« de lu mistas del Mediterrá
neo, 189'7. . . . . .
Francia y costas orientales del mor del Norte. 1902.
Cuaderno de faro« de las motas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde 1411,1gica al marblan
co inclusive, primera parte, 1896... ....





















































Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893......
!dem de íd de las costas orientales de la America
inglei-a de los Estados Unidos, 1896
Idetn dei mar de las AntIllas y seno Mejicano, 1898.
Idein de las costas orientales ile la América del Sur
y occidentales de ambas Americas, 1894...
Idern de las cotas de Alhelí del mar de las indias y
de las IBM del Océano Atlántico y Archipielago
Asiático, 901...










Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,1
tomo I. .
Idetn íd. id. tomo ii
Reftiamento para evitar los abordajes en la mar (una
actia), 1901
Reales Órdenes de geLeraíidad tomo i: 1824
'íd. íd. II: 1825
.1(14. Id íd. iit: 1826
Id. id. Id. Id. iv. 1827....
Id. íd. - id. t. v: 1828.... •
Id. íd. íd. íd. vi: 1829
Id. íd. íd. 'íd. yr: 1830
Id. Id. íd. íd. 1831
• Id. íd. íd. íd. tx: 1832
I,d. íd. íd. íd. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de selales (El. edición) 1901
.11DICION
OBRAS DE NAIUTICA
Tablas naüticas por Terry: 187:1







Id. 1849... .... •
Id. íd. 1850
Id. íd. 1851.... ............ ......
Id. íd. 1852.... ................




Id. 'íd. 1888. .
Id. íd. 1889,
Id.id. 1E90
Id.. ,íd.. 1891... .............
Id. 1892





















































Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada...
(»ligo penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
!dem Id. Id., en rústica: 1888... ......
0,75
1,50
2,00
1,50
